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Safiye Filiz hastaneye böyle getirildi
Şoförünün ku lland ığ ı o tom ob ilin  Levent Kavşağı'nda duran b ir kam yonun 
I a ltına  g irm esiyle meydana gelen kazada, sanatçı Safiye F iliz  güçlükle çıka- 
| rıld ığ ı araçtan, hemen Ş iş li Çocuk Hastanesi'ne ka ld ırıld ı. Gece am eliyata a- 
\ İman y ılla rın  şarkıcısı, sabah saatlerinde kom aya g ird i ve kurtarılam adı.
Kanseri yendi 
kazada öldü
•  Uzun süre kanser te­
davisi gördükten son- i 
ra iyileşen Türk Sa- | 
nat Müziği sanatçısı 
Safiye Filiz, önceki , 
gece Fatih Köprüsü 
girişinde geçirdiği i 
trafik kazası sonucu 
hayatını kaybetti, i
•  Safiye Filiz i konsere 
götüren özel otomo­
bili, Levent Kavşağı' 
ndaki yol kenarında 
lastik değiştirmek 
için duran bir kam  ^
yona arkadan bin­
dirdi. Hastaneye kal­
dırılan sanatçı der­
hal ameliyata alındı 
ama kurtarılamadı.
(  •  22. sayfada
47 yaşındaydı
Levent Kavşağı'nda meydana gelen kazada. Safiye FiHz’in içinde bulunduğu otomo­
bil, demir yığını haline geldi. 4 7  yaşındaki sanatçı, 28 y ıld ır radyo, televizyon ve 
sahnede çalışmalarını sürdürüyordu. Filiz, bazı tarih i ve dini film lerde de oynamıştı.
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KANSER'le mücadele eden Türk Sanat Mü­
ziği sanatçısı Safîye Filiz, 
Levent Kavşağı'nda ön­
ceki gece saat 00.30 sıra­
larında geçirdiği trafik ka­
zası sonucu, yaşamını yi­
tirdi. Otomobilin kavşak­
ta lastik değiştiren bir 
kam yona çarpm asıyla 
meydana gelen kazada, 
aracın sürücüsü Sabri 
Bergiten ile yardımcısı 
Mükerrem Taşçıuzun 
da, ağır yaralandılar.
Uzun süre kanser te­
davisi gördükten sonra 
durumu iyiye giden Türk 
Sanat Müziği sanatçısı 
Safiye Filiz, dün gece 
saat 00.30 sıralarında şo­
förü ve yardımcısı ile bir­
likte Afyon ve Eskişehir' 
de vereceği konserlere ka­
tılmak için Etiler'deki
evinden ayrıldı. Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü' 
ne doğru giden Safiye Fi- 
liz'in içinde bulunduğu 
Sabri Bergiten yöneti­
mindeki 34 S 3042 plakalı 
Kartal marka otomobil, 
Levent Kavşağı'nda las­
tik değiştirmek için duran 
34 BCC 32 plakalı kam­
yona büyük bir hızla bin­
dirdi. Kazadan sonra de­
mir yığını haline gelen 
araçtan güçlükle çıkar­
tılan Safiye Filiz, Mü­
kerrem Taşçıuzun ve 
Sabri Bergiten, Şişli Ço­
cuk Hastanesi'ne kaldırıl­
dılar.
Sol kolu kırılan, karın 
iç organları büyük hasara 
uğrayan ve karaciğeri 
parçalanan Safiye Filiz, 
hemen ameliyata alındı. 
Doktorlar, ameliyatın ba­
şarılı geçtiğini belirtirken, 
sabah saat 09.00 sıraların­
da sanatçı, komaya girdi. 
Dolaşım sistemi duran ve 
karaciğerinin parçalanma­
sın layı aşırı kan 
kaybeden sanatçı, tiim 
çabalara rağmen kurtarı­
lamayarak, hayatını kay­
betti.
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